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市
立
米
沢
図
書
館
蔵
﹃
こ
し
こ
え
﹄
翻
刻
・
解
題
︱
︱
米
沢
と
幸
若
舞
曲
︱
︱
宮
腰
直
人
こ
こ
に
紹
介
す
る
市
立
米
沢
図
書
館
所
蔵
﹃
こ
し
こ
え
﹄
は
︑
幸
若
舞
曲
﹃
腰
越
﹄
の
一
伝
本
で
あ
る
︒
上
杉
鷹
山
を
支
え
た
藩
士
・
木
村
丈
八
高
廣
の
蔵
書
を
含
む
︑
木
村
家
文
書
二
百
二
十
五
点
の
う
ち
の
一
点
で
あ
る(1
)
︒
こ
れ
ま
で
の
語
り
物
文
芸
研
究
か
ら
は
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
伝
本
で
︑
米
沢
藩
に
お
け
る
幸
若
舞
曲
受
容
の
一
端
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
︒
木
村
丈
八
高
廣
(享
保
十
七
年
︹
一
七
三
二
〕
～
天
明
三
年
︹
一
七
八
三
︺
没
)
は
︑
書
に
す
ぐ
れ
︑
米
沢
藩
で
右
筆
を
つ
と
め
た(2
)
︒
日
記
や
諸
書
を
抜
書
し
た
書
物
等
著
述
を
多
く
残
し
て
お
り
︑
十
八
世
紀
の
米
沢
の
文
化
を
知
る
上
で
重
要
な
人
物
で
あ
る
︒
木
村
家
文
書
の
な
か
に
は
︑
平
曲
の
伝
本
﹃
平
志
吟
譜
﹄
も
お
さ
め
ら
れ(3
)
︑
米
沢
藩
の
文
芸
史
の
み
な
ら
ず
︑
近
世
の
武
家
と
語
り
物
文
芸
史
を
問
う
上
で
興
味
深
い
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
米
沢
図
書
館
と
い
え
ば
︑
﹃
米
澤
善
本
の
研
究
と
解
題
附
：
興
譲
館
舊
蔵
和
漢
書
目
録
﹄
(
米
沢
図
書
館
︑
一
九
五
八
年
)
の
刊
行
以
来
︑
古
典
籍
の
宝
庫
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
特
に
﹃
平
家
物
語
﹄
は
︑﹃
平
家
物
語
全
注
釈
﹄
の
底
本
に
用
い
ら
れ
︑
長
く
平
家
物
語
研
究
に
寄
与
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
︒
近
年
で
は
︑
江
戸
の
麻
布
藩
邸
を
含
め
た
米
沢
藩
の
蔵
書
目
録
を
は
じ
め
︑
現
代
の
米
沢
図
書
館
に
つ
な
が
る
興
譲
館
書
目
等
も
公
刊
さ
れ(4
)
︑
そ
の
内
実
に
迫
る
手
が
か
り
が
整
備
さ
れ
て
い
る
︒
『腰
越
﹄
の
伝
本
は
︑
文
禄
本
や
毛
利
家
本
︑
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
本
な
ど
幸
若
舞
曲
の
揃
い
物
に
ふ
く
ま
れ
て
伝
存
す
る
こ
と
が
多
い(5
)
︒
本
書
も
︑
幸
若
舞
曲
の
揃
い
物
と
関
係
が
あ
る
と
お
ぼ
し
く
︑
写
本
一
冊
の
な
か
に
﹃
こ
し
こ
え
﹄
と
﹃
四
国
落
﹄
を
あ
わ
せ
て
採
録
す
る
︒
本
稿
で
は
本
格
的
な
考
察
へ
の
第
一
歩
と
し
て
︑
ま
ず
﹃
こ
し
こ
え
﹄
の
翻
刻
を
五
五
試
み
る
次
第
で
あ
る
︒
米
沢
藩
で
右
筆
を
つ
と
め
た
人
物
の
家
に
伝
存
し
た
こ
と
︑
右
に
示
し
た
米
沢
の
書
物
文
化
の
環
境
を
背
景
に
そ
の
意
義
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
幸
若
舞
曲
研
究
を
新
た
な
角
度
か
ら
進
め
る
可
能
性
を
も
つ
伝
本
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
書
誌
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
・
請
求
番
号
木
村
家
文
書
一
四
六
・
形
態
写
本
一
冊
︒
袋
綴
︒﹁
木
村
一
四
六
﹂
の
貼
り
紙
が
添
付
さ
れ
て
い
る
︒
・
寸
法
十
四
・
二
糎
×
二
〇
・
八
糎
・
表
紙
本
文
共
紙
︒
楮
紙
︒
・
丁
数
全
四
十
九
丁
︒﹃
こ
し
こ
え
﹄
は
一
丁
か
ら
二
十
四
丁
︑﹃
四
こ
く
を
ち
﹄
は
二
十
五
丁
か
ら
四
十
八
丁
︒
・
本
文
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
︒
一
面
九
行
︒
曲
節
付
等
の
記
号
な
し
︒
・
外
題
表
紙
左
肩
に
﹁
腰
越
堀
河
﹂
と
墨
書
︒
中
央
に
﹁
第
二
﹂
と
墨
書
の
貼
付
︒
・
内
題
こ
し
こ
え
・
奥
書
な
し
・
印
記
一
丁
オ
モ
テ
に
﹁
市
立
米
沢
図
書
館
所
蔵
／
木
村
家
寄
贈
﹂
の
印
あ
り
︒
・
備
考
外
題
に
は
︑﹁
堀
河
﹂
と
あ
る
が
︑
実
際
は
﹃
四
国
落
ち
﹄
が
採
録
さ
れ
て
い
る
︒
翻
刻
に
際
し
て
は
︑
通
行
の
字
体
に
あ
ら
た
め
︑
句
読
点
を
付
す
な
ど
︑
読
解
の
便
宜
を
は
か
っ
た
︒
虫
損
箇
所
は
︑
□
で
示
し
た
︒
改
行
の
箇
所
は
﹁
／
﹂
で
示
し
︑
追
い
込
み
と
し
た
︒
丁
数
は
(1
オ
)
の
ご
と
く
示
し
た
︒
貼
紙
に
つ
い
て
は
︑
該
当
す
る
字
を
(
)
に
記
し
た
︒
幸
若
舞
曲
の
本
文
に
は
文
章
中
に
︑
一
字
程
度
の
空
白
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
本
書
の
翻
刻
に
お
い
て
は
︑
明
ら
か
な
も
の
の
み
採
用
し
︑
そ
の
部
分
を
空
白
と
し
た
︒
ま
た
︑
和
歌
が
記
さ
れ
る
前
等
︑
他
に
意
図
的
な
空
白
と
み
ら
れ
る
部
分
に
つ
い
て
も
原
本
の
面
影
を
残
す
べ
く
該
当
す
る
字
数
分
の
空
白
を
設
け
た
︒
な
お
︑
本
書
の
本
文
系
統
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
︑
秋
月
藩
黒
田
家
に
伝
来
し
た
幸
若
舞
曲
の
揃
い
物
内
の
﹃
腰
越
﹄
と
ほ
ぼ
一
致
し
︑
そ
の
関
係
性
が
注
目
さ
れ
る(6
)
︒
詳
細
な
分
析
は
︑
﹃
こ
し
こ
え
﹄
と
と
も
に
お
さ
め
ら
れ
た
﹃
四
国
落
﹄
の
紹
介
と
あ
わ
せ
て
別
途
発
表
の
機
会
を
得
る
こ
と
に
し
た
い
︒
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
﹃
こ
し
こ
え
﹄
翻
刻
・
解
題
五
六
〔注
︺
(1
)
『市
立
米
沢
図
書
館
所
蔵
郷
土
関
係
寄
贈
／
寄
託
文
書
目
録
﹄
(同
館
︑
一
九
八
三
年
)
に
目
録
あ
り
︒
全
二
二
五
点
︒
寛
政
二
年
か
ら
明
治
三
年
ま
で
書
き
継
が
れ
た
同
家
の
日
記
や
藩
政
︑
法
令
に
関
わ
る
資
料
の
他
︑
詩
稿
や
詠
草
と
と
も
に
︑﹃
琉
球
曲
詞
﹄
写
本
一
冊
や
﹃
甲
越
軍
記
﹄
写
本
一
冊
等
の
文
芸
︑
弓
術
秘
伝
書
写
本
一
冊
な
ど
も
所
蔵
さ
れ
る
︒
(2
)
木
村
の
略
歴
に
つ
い
て
は
︑
青
木
昭
博
﹁
木
村
丈
八
(家
臣
事
典
)﹂
(横
山
昭
男
編
﹃
上
杉
鷹
山
の
す
べ
て
﹄
新
人
物
往
来
社
︑
一
九
八
九
年
)
を
参
照
︒
(3
)
村
上
光
徳
﹁
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
平
志
吟
譜
木
村
本
﹂
(﹁
駒
沢
国
文
﹂
七
号
︑
一
九
六
九
年
六
月
)︒
(4
)
岩
本
篤
志
編
・
朝
倉
治
彦
監
修
﹃
米
沢
藩
興
譲
館
書
目
集
成
﹄
全
四
巻
(ゆ
ま
に
書
房
︑
二
〇
〇
九
年
)︒
(5
)
幸
若
舞
曲
各
伝
本
の
諸
本
に
つ
い
て
は
︑
服
部
幸
造
・
藤
井
奈
都
子
﹁
幸
若
舞
曲
影
印
・
翻
刻
・
注
釈
一
覧
﹂﹃
幸
若
舞
曲
研
究
別
巻
﹄
三
弥
井
書
店
︑
二
〇
〇
四
年
)
を
参
照
︒
(
6
)
秋
月
本
に
つ
い
て
は
︑
今
井
源
衛
・
棚
町
知
弥
・
中
野
三
敏
・
南
里
み
ち
子
﹁
秋
月
郷
土
館
﹁
黒
田
文
庫
﹂
報
告
﹂
(﹁
語
文
研
究
﹂
四
十
二
号
︑
一
九
七
六
年
十
二
月
)
を
参
照
︒
本
文
に
つ
い
て
は
︑
須
田
悦
生
氏
と
服
部
幸
造
氏
に
よ
る
翻
刻
が
﹃
幸
若
舞
曲
研
究
﹄
六
巻
と
七
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
秋
月
本
の
性
格
に
つ
い
て
は
︑
麻
原
美
子
﹁
大
頭
流
諸
本
と
詞
章
流
動
﹂
(﹃
幸
若
舞
曲
考
﹄
新
典
社
︑
一
九
八
〇
年
)
に
言
及
が
あ
る
︒
【付
記
︼
本
書
の
翻
刻
掲
載
を
許
可
を
い
た
だ
き
ま
し
た
米
沢
図
書
館
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
ま
た
︑
資
料
の
閲
覧
調
査
に
つ
い
て
は
︑
同
館
の
青
木
昭
博
氏
と
石
黒
志
保
氏
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
︒
重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
本
論
文
は
JS
P
S
科
研
費
・
基
盤
C
2
0
K
0
0
3
0
5
の
成
果
の
一
部
で
す
︒
翻
刻
こ
し
こ
え
さ
□
□
る
ほ
と
に
︑
は
う
く
わ
ん
︑
お
ご
る
／
へ
い
け
を
三
と
せ
三
月
に
せ
め
／
な
び
け
︑
三
し
ゆ
の
じ
ん
ぎ
こ
と
／
ゆ
へ
な
く
︑
二
た
び
て
い
と
に
お
さ
／
め
申
︒
あ
ま
つ
さ
へ
へ
い
け
の
大
／
し
や
う
大
じ
ん
と
の
ふ
し
を
い
／
け
と
つ
て
︑
て
ん
か
の
御
め
に
か
け
／
た
て
ま
つ
る
︒
よ
し
つ
ね
を
見
﹂
(1
オ
)
き
く
人
︑
あ
つ
は
れ
︑
ゆ
み
や
の
／
大
し
や
う
か
な
と
︑
ほ
め
ぬ
人
／
こ
そ
な
か
り
け
れ
︒
あ
る
と
き
／
よ
し
つ
ね
︑
さ
ん
だ
い
あ
つ
て
︑
そ
う
／
し
申
さ
れ
け
る
や
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
﹃
こ
し
こ
え
﹄
翻
刻
・
解
題
五
七
う
は
︑
か
の
大
／
じ
ん
と
の
と
申
は
︑
へ
い
け
に
と
つ
／
て
も
︑
よ
き
大
し
や
う
に
て
候
へ
ば
／
み
や
こ
□
て
︑
う
し
な
は
る
べ
う
／
こ
と
や
候
ら
ん
︒
か
や
う
に
申
せ
は
﹂
(1
ウ
)
を
そ
□
い
り
候
へ
と
も
︑
一
に
は
御
て
う
／
て
□
又
は
わ
れ
ら
が
い
ゑ
の
か
た
／
き
な
れ
は
︑
あ
は
れ
く
わ
ん
と
う
の
／
よ
り
と
も
に
︑
く
だ
し
た
ひ
候
は
ゞ
／
い
ゑ
の
め
ん
ほ
く
た
る
へ
き
よ
し
を
／
そ
う
し
申
さ
れ
た
り
け
れ
は
︑
み
か
ど
／
ゑ
い
ら
ん
ま
し
〳
〵
て
︑
げ
に
〳
〵
申
／
も
こ
と
は
り
な
り
︒
そ
の
ぎ
な
ら
／
は
︑
大
じ
ん
と
の
ふ
し
と
ら
す
る
そ
﹂
(2
オ
)
い
そ
き
し
ゆ
ご
し
て
く
た
る
へ
し
︒
／
う
け
た
ま
は
る
と
申
て
︑
ろ
う
こ
し
／
を
つ
く
ら
せ
︑
大
じ
ん
と
の
ふ
し
の
せ
／
申
︑
て
ぜ
い
す
く
つ
て
三
百
よ
き
／
み
や
こ
の
う
ち
の
か
み
〳
〵
に
も
／
さ
ま
／
〳
〵
の
御
い
と
ま
を
申
︑
こ
と
さ
ら
八
／
わ
た
の
御
か
み
は
︑
た
う
け
ゆ
み
や
の
／
し
ゆ
ご
□
ん
と
て
︑
や
は
た
の
御
や
ま
／
を
ふ
し
お
か
み
︑
五
月
七
日
の
あ
か
﹂
(2
ウ
)
つ
き
︑
あ
わ
た
く
ち
を
う
ち
／
す
き
て
︑
お
ほ
う
ち
や
ま
を
︑
く
も
／
ゐ
の
よ
そ
に
な
が
め
こ
し
︑
せ
き
／
の
し
み
つ
に
つ
き
た
ま
へ
ば
︑
お
ほ
／
い
と
の
お
も
ひ
つ
ゝ
／
け
て
か
く
ば
か
り
︑
み
や
こ
を
は
︑
け
ふ
を
か
き
り
の
せ
き
み
／
つ
に
又
あ
ふ
さ
か
の
︑
か
け
や
う
つ
さ
ん
と
／
く
ち
す
さ
み
ま
し
〳
〵
て
︑
さ
し
て
い
／
そ
か
ぬ
み
ち
な
れ
ど
︑
こ
ま
も
う
﹂
(3
オ
)
ち
で
の
は
ま
に
つ
く
︒
こ
れ
や
︑
て
ん
／
ち
て
ん
わ
う
の
︑
や
ま
と
の
く
に
／
を
か
も
と
の
き
や
う
よ
り
も
︑
こ
の
／
と
こ
ろ
に
う
つ
り
︑
み
や
つ
く
り
し
／
た
ま
ひ
し
︑
そ
の
き
う
せ
き
を
／
ふ
し
お
が
み
︑
せ
た
の
か
ら
は
し
う
／
ち
わ
た
り
︑
の
ぢ
の
し
の
は
ら
の
／
し
ゆ
く
す
ぎ
て
︑
く
も
り
か
ゝ
ら
ぬ
／
か
ゝ
み
や
ま
︑
そ
の
か
み
︑
な
ら
の
お
か
(マ
マ
)
﹂
(3
ウ
)
な
が
／
か
ゝ
み
や
ま
︑
い
さ
た
ち
よ
り
て
み
て
ゆ
か
ん
／
と
し
へ
ぬ
る
身
は
を
ひ
や
し
ぬ
る
と
／
お
ひ
を
い
と
ひ
て
よ
み
た
り
し
／
︑
そ
の
い
に
し
へ
の
こ
と
の
は
ま
で
／
︑
お
も
ひ
い
だ
さ
れ
て
︑
な
つ
か
し
や
︑
ゑ
ち
／
か
は
わ
た
れ
ば
︑
ち
と
り
な
く
︑
を
の
／
の
ほ
そ
み
ち
︑
す
り
は
り
や
ま
︑
ば
ん
／
は
︑
さ
め
が
い
︑
か
し
は
は
ら
︑
を
ち
こ
ち
／
﹂
(
4
オ
)
の
た
つ
き
も
︑
し
ら
ぬ
や
ま
な
か
に
／
お
ぼ
つ
か
な
く
も
よ
ぶ
こ
と
り
︑
ふ
は
／
の
せ
き
や
の
い
た
ひ
さ
し
︑
月
も
れ
／
と
て
や
ま
は
ら
な
る
︑
た
る
い
の
／
し
ゆ
く
を
う
ち
す
き
て
︑
は
や
〳
〵
／
あ
つ
た
に
つ
き
た
ま
ふ
︒
か
の
み
や
う
／
じ
ん
と
申
は
︑
か
け
ま
く
も
か
た
し
／
け
な
や
︒
て
ん
せ
う
大
じ
ん
の
そ
の
／
ひ
と
つ
に
て
お
は
し
ま
す
︒
お
は
り
﹂
(4
ウ
)
た
い
三
の
み
や
と
は
申
な
か
ら
も
︑
お
／
よ
そ
は
日
本
た
い
三
の
︑
御
か
み
に
て
／
ま
し
ま
す
と
︑
そ
の
と
き
こ
そ
︑
お
／
ほ
い
と
の
︑
は
う
く
わ
ん
に
︑
か
た
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
﹃
こ
し
こ
え
﹄
翻
刻
・
解
題
五
八
り
た
ま
／
ひ
け
れ
︒
な
に
と
な
る
み
と
き
く
／
か
ら
に
︑
い
そ
べ
の
な
み
に
そ
て
ぬ
ら
／
し
︑
三
か
は
の
く
に
ゝ
い
り
ぬ
れ
ば
︑
は
／
や
八
は
し
に
さ
し
か
ゝ
り
︑
は
し
の
ふ
せ
い
を
見
た
ま
ふ
に
︑
い
さ
こ
に
﹂
(5
オ
)
ね
ふ
る
え
ん
あ
う
は
︑
な
つ
を
し
ら
て
／
さ
り
︑
み
つ
に
た
て
る
と
し
や
く
は
／
と
き
を
む
か
へ
て
ひ
ら
け
け
り
︒
／
は
な
は
む
か
し
を
わ
す
れ
す
し
て
︑
お
な
し
い
ろ
に
ぞ
さ
き
に
け
り
︒
／
は
し
も
む
か
し
の
な
ゝ
れ
ど
も
／
い
く
た
び
か
わ
た
し
か
へ
つ
ら
ん
︑
／
か
げ
く
ら
か
ら
ぬ
あ
か
さ
か
の
し
ゆ
く
／
に
も
つ
か
せ
た
ま
ひ
け
る
︒
こ
れ
や
﹂
(5
ウ
)
大
江
の
さ
た
も
と
が
た
う
こ
く
の
／
か
み
た
り
け
る
と
き
に
︑
か
の
し
ゆ
／
く
の
ゆ
う
く
ん
に
︑
ふ
か
き
ち
ぎ
／
り
を
こ
め
た
り
し
が
︑
う
き
よ
の
／
な
ら
ひ
の
は
か
な
さ
は
︑
み
は
て
ぬ
／
ゆ
め
と
な
り
た
り
し
︒
あ
か
ぬ
わ
か
れ
を
／
か
な
し
み
て
︑
ほ
た
い
の
み
ち
を
さ
／
と
り
け
ん
︑
ゆ
か
り
お
も
へ
は
︑
し
ゆ
／
し
よ
う
な
り
︒
す
ゑ
を
い
つ
く
と
﹂
(6
オ
)
と
を
た
う
み
︑
は
ま
な
の
は
し
を
／
み
わ
た
せ
は
︑
み
な
み
に
は
︑
か
い
し
や
う
／
ま
ん
〳
〵
と
し
て
︑
き
は
も
な
し
︒
／
き
た
に
は
又
こ
す
い
あ
る
︒
人
か
き
し
に
／
つ
ら
な
つ
て
︑
ま
つ
ふ
く
か
せ
︑
な
み
／
の
お
と
︑
い
つ
れ
も
の
り
の
た
く
ひ
／
ぞ
と
︑
う
ち
な
か
め
く
た
る
ほ
と
に
／
︑
大
井
が
は
に
も
つ
き
た
ま
ふ
︒
大
／
じ
ん
と
の
御
ら
ん
し
て
︑
わ
れ
よ
が
﹂
(6
ウ
)
よ
に
て
あ
り
し
と
き
︑
か
め
や
ま
／
の
御
か
う
の
御
と
も
し
︑
も
み
ぢ
／
み
た
ま
て
︑
な
が
れ
い
て
し
︑
き
よ
／
た
き
が
︑
は
や
お
ほ
ゐ
か
は
︑
お
も
ひ
／
い
た
し
つ
ゝ
な
つ
か
し
や
︒
う
き
し
／
ま
が
は
ら
よ
り
も
︑
ふ
し
の
た
か
ね
／
を
み
あ
ぐ
れ
は
︑
と
き
し
ら
ぬ
ゆ
き
／
の
い
ろ
︑
く
も
ゐ
に
し
ろ
く
た
な
ひ
／
き
て
︑
ふ
も
と
に
は
と
う
さ
い
へ
な
が
﹂
(
7
オ
)
く
見
え
た
る
ぬ
ま
の
あ
り
︒
あ
し
／
わ
け
ふ
ね
に
さ
ほ
さ
し
て
︑
む
れ
／
い
る
か
も
め
の
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
に
︑
か
な
／
た
こ
な
た
へ
と
び
さ
る
を
︑
う
ら
や
ま
し
く
や
お
も
は
れ
け
ん
︒
お
ゝ
い
／
と
の
ふ
し
と
も
に
お
も
ひ
つ
ゝ
け
／
て
か
く
は
か
り
／
し
を
じ
よ
り
た
え
ず
お
も
ひ
を
す
る
か
／
な
る
身
は
う
き
し
ま
に
な
を
は
ふ
し
の
﹂
(7
ウ
)
ね
︑
御
子
う
ゑ
も
ん
の
か
み
も
／
わ
れ
な
れ
や
︑
お
も
ひ
に
も
ゆ
る
ふ
じ
の
ね
／
の
む
な
し
き
そ
ら
の
け
ふ
り
は
か
り
は
︑
／
は
ら
に
は
し
ほ
や
の
け
ふ
り
︑
へ
ん
／
〳
〵
と
し
︑
か
せ
に
ま
か
せ
て
︑
ゆ
く
へ
／
も
し
ら
す
ま
よ
へ
り
︒
い
づ
の
三
し
／
ま
に
つ
き
た
ま
ふ
︒
か
の
み
や
う
じ
ん
／
と
申
は
︑
む
か
し
︑
の
う
ゐ
ん
が
︑
な
は
し
ろ
み
づ
と
よ
み
た
り
し
う
た
﹂
(
8
オ
)
の
み
ち
を
な
ふ
し
ゆ
あ
り
︒
ゑ
ん
／
か
ん
の
て
ん
よ
り
あ
め
く
だ
り
︑
か
れ
／
た
る
い
な
ば
も
た
ち
ま
ち
に
み
ど
／
り
の
い
ろ
と
な
り
た
り
し
︑
め
で
／
た
き
か
み
に
て
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
﹃
こ
し
こ
え
﹄
翻
刻
・
解
題
五
九
ま
し
ま
せ
ば
︑
た
／
の
も
し
く
お
も
ひ
申
な
り
︒
ら
い
／
せ
に
て
は
︑
か
な
ら
ず
︑
九
ほ
ん
の
れ
ん
／
た
い
へ
む
か
へ
と
ら
せ
た
ま
へ
や
と
︑
き
せ
い
を
申
さ
せ
た
ま
ひ
つ
ゝ
﹂
(8
ウ
)
さ
か
み
の
く
に
ゝ
い
り
ぬ
れ
は
︑
ぎ
／
け
い
の
た
め
に
よ
ろ
こ
び
を
︑
き
く
／
か
は
の
し
ゆ
く
と
う
ち
な
が
め
︑
す
／
ゑ
は
さ
か
は
に
つ
き
た
ま
ふ
︒
は
う
／
く
わ
ん
︑
む
さ
し
を
め
さ
れ
︑
あ
ん
な
い
／
申
さ
で
か
ま
く
ら
へ
い
り
︑
ふ
れ
い
／
の
い
た
り
と
そ
ん
す
る
な
り
︒
ひ
／
き
や
く
を
た
て
︑
か
ま
く
ら
へ
あ
ん
な
い
を
申
へ
し
︒
へ
ん
け
い
︑
う
け
﹂
(9
オ
)
た
ま
は
つ
て
︑
こ
の
ぎ
も
つ
と
も
／
し
か
る
べ
う
候
と
て
︑
い
せ
の
三
郎
／
よ
し
も
り
を
も
つ
て
︑
あ
ん
な
い
／
を
申
さ
れ
た
り
︒
ら
い
て
う
︑
き
こ
し
め
さ
れ
て
︑
さ
て
は
︑
き
け
い
か
︑
さ
か
は
ま
で
く
た
り
け
る
か
や
︑
め
て
／
た
さ
よ
︒
こ
の
か
ま
く
ら
と
申
は
︑
し
ん
さ
う
の
と
こ
ろ
に
て
︑
げ
ん
ざ
ん
／
と
こ
ろ
見
く
る
し
ゝ
︒
け
ん
さ
ん
と
こ
﹂
(9
ウ
)
ろ
を
つ
く
ら
せ
よ
︒
わ
か
い
の
津
よ
り
／
も
ざ
い
も
く
を
あ
け
さ
せ
よ
︒
か
ぢ
／
は
ん
し
や
う
を
そ
ろ
へ
つ
ゝ
︑
い
そ
げ
〳
〵
と
お
ほ
せ
け
る
︒
か
ぢ
は
ら
︑
う
け
／
た
ま
は
つ
て
︑
お
つ
と
こ
た
へ
て
御
／
ま
へ
を
た
つ
て
︑
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
／
お
も
ふ
や
う
︑
あ
さ
ま
し
や
︑
こ
の
き
み
︑
／
ざ
い
か
ま
く
ら
ま
し
ま
さ
ば
︑
ま
つ
／
り
ご
と
︑
し
き
で
う
︑
た
ゝ
し
き
た
﹂
(10
オ
)
み
の
む
ね
ま
で
も
︑
み
な
こ
の
き
み
／
の
御
は
か
ら
ひ
と
な
る
へ
し
︒
さ
あ
／
ら
ん
と
き
に
︑
か
ち
は
ら
が
︑
さ
か
ろ
の
／
い
こ
ん
の
こ
り
て
︑
わ
れ
〳
〵
ふ
し
︑
ひ
／
き
い
だ
さ
れ
て
︑
ゆ
い
の
は
ま
に
て
︑
き
ら
れ
ん
こ
と
は
︑
う
た
が
い
さ
ら
に
／
あ
る
ま
し
︒
そ
の
ぎ
に
て
あ
る
／
な
ら
は
︑
ま
づ
を
い
か
へ
し
た
て
／
ま
つ
り
︑
よ
り
〳
〵
ざ
ん
そ
を
つ
か
﹂
(10
ウ
)
ま
つ
り
︑
こ
の
き
み
︑
う
し
な
ひ
ま
い
／
ら
せ
て
︑
う
き
よ
の
な
か
を
ら
く
／
〳
〵
と
︑
す
ま
は
や
な
ん
と
お
も
ひ
／
け
れ
は
︑
あ
ん
じ
す
ま
し
て
︑
か
ぢ
／
は
ら
は
︑
又
き
み
の
御
ま
へ
に
ま
い
／
り
け
り
︒
い
か
に
わ
が
き
み
き
こ
し
／
め
さ
れ
候
へ
︒
け
ふ
と
お
ん
む
の
と
も
／
か
ら
が
︑
あ
ふ
さ
か
に
か
く
れ
い
て
︑
よ
を
み
だ
ら
ん
と
︑
た
く
む
よ
し
き
ゝ
て
候
︒﹂
(
11
オ
)
か
ま
く
ら
に
は
︑
き
み
か
く
て
ま
し
〳
〵
／
み
や
こ
を
ば
︑
き
け
い
の
け
い
ご
と
／
御
さ
あ
り
て
こ
そ
御
よ
は
お
さ
ま
り
／
候
べ
け
れ
︒
一
ゑ
ん
に
く
わ
ん
と
う
に
／
御
さ
あ
つ
て
は
︑
て
ん
か
を
た
れ
か
／
し
ゆ
ご
申
さ
ん
︒
よ
り
と
も
︑
き
こ
し
／
め
さ
れ
て
︑
そ
の
ぎ
に
て
あ
る
な
／
ら
は
︑
い
そ
き
︑
さ
ね
ひ
ら
を
つ
か
／
は
し
︑
大
じ
ん
と
の
ふ
し
を
う
け
と
﹂
(
11
ウ
)
つ
て
︑
よ
し
つ
ね
を
は
み
や
こ
へ
の
／
ほ
せ
よ
︒
か
ち
は
ら
︑
う
け
た
ま
は
つ
て
︑
／
お
つ
と
こ
た
へ
て
御
ま
へ
を
ま
か
／
り
た
ち
︑
と
ひ
の
二
郎
さ
ね
ひ
ら
を
／
ち
か
つ
け
︑
御
身
さ
か
わ
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
﹃
こ
し
こ
え
﹄
翻
刻
・
解
題
六
〇
へ
う
ち
こ
え
︑
／
お
ほ
い
と
の
ふ
し
う
け
と
つ
て
︑
よ
し
／
つ
ね
を
ば
︑
み
や
こ
へ
の
ほ
せ
申
さ
れ
／
候
へ
︒
さ
ね
ひ
ら
︑
き
い
て
︑
あ
つ
は
れ
／
大
じ
の
御
つ
か
ひ
か
な
と
そ
ん
す
れ
﹂
(12
オ
)
と
も
︑
き
み
の
御
い
と
あ
る
あ
ひ
だ
／
よ
し
も
り
と
う
ち
つ
れ
︑
さ
か
わ
／
の
し
ゆ
く
に
ま
い
り
︑
こ
の
よ
し
か
く
と
／
申
あ
ぐ
る
き
け
い
き
こ
し
め
さ
／
れ
て
︑
こ
れ
は
お
も
ひ
も
よ
ら
ぬ
︑
よ
り
／
と
も
の
御
へ
ん
じ
と
も
お
ほ
え
ぬ
も
の
か
な
︒
れ
い
の
か
ち
は
ら
が
︑
ち
う
／
に
て
申
と
お
ほ
え
た
り
︒
た
ゞ
か
ま
／
く
ら
へ
お
し
く
た
り
︑
か
ち
は
ら
ふ
し
か
﹂
(12
ウ
)
か
う
へ
を
は
ね
︑
こ
の
あ
ひ
た
の
む
／
ね
ん
を
さ
ん
ぜ
ん
と
こ
そ
お
ほ
せ
／
け
れ
︒
さ
ね
ひ
ら
︑
う
け
た
ま
は
つ
て
／
御
ぢ
や
う
も
つ
と
も
に
て
候
︒
さ
り
／
な
が
ら
︑
ま
づ
大
し
ん
と
の
ふ
し
を
は
／
か
ま
く
ら
へ
う
つ
し
御
申
あ
り
︒
こ
／
れ
に
し
ば
ら
く
御
と
う
り
う
ま
し
／
〳
〵
︑
よ
り
〳
〵
御
そ
せ
う
候
は
ゞ
︑
さ
ね
／
ひ
ら
も
か
く
て
候
う
へ
︒
よ
き
や
う
に
﹂
(13
オ
)
申
べ
し
と
︑
と
か
く
な
た
め
た
て
／
ま
つ
り
︑
お
ゝ
い
と
の
ふ
し
う
け
と
つ
／
て
︑
か
ま
く
ら
へ
う
つ
し
申
さ
れ
た
り
︒
／
そ
の
ゝ
ち
又
い
せ
の
三
郎
よ
し
も
り
／
を
も
つ
て
︑
さ
ね
ひ
ら
に
つ
ゐ
て
／
お
ほ
せ
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は
か
ぢ
は
ら
／
が
︑
ち
う
に
て
こ
ゝ
ろ
へ
︑
と
く
〳
〵
御
の
ほ
り
候
／
へ
と
申
つ
け
て
候
に
︑
／
な
が
〳
〵
と
う
り
う
め
さ
る
ゝ
こ
﹂
(
13
ウ
)
そ
こ
ゝ
ろ
も
と
な
く
そ
ん
す
れ
／
こ
の
た
び
の
け
ち
や
う
に
は
︑
い
よ
の
／
く
に
一
か
こ
く
を
申
あ
つ
け
た
て
／
ま
つ
る
︒
又
へ
つ
し
た
る
ち
う
の
候
／
は
ゞ
︑
を
つ
て
九
こ
く
の
御
だ
い
く
／
は
ん
を
申
あ
つ
け
た
て
ま
つ
ら
ん
／
と
の
き
み
よ
り
の
御
い
に
て
候
と
︑
よ
し
も
り
を
か
へ
す
︒
よ
し
も
り
／
や
か
て
た
ち
か
へ
り
︑
こ
の
よ
し
か
く
﹂
(
14
オ
)
と
申
あ
ぐ
る
き
け
い
︑
き
こ
し
／
め
さ
れ
て
︑
こ
は
い
か
に
︑
き
そ
よ
し
／
な
か
を
︑
ち
う
り
く
せ
し
よ
り
／
こ
の
か
た
︑
お
こ
る
へ
い
け
を
三
／
と
せ
三
月
に
せ
め
な
び
け
︑
三
し
ゆ
／
の
じ
ん
き
こ
と
ゆ
へ
な
く
︑
ふ
た
ゝ
ひ
／
て
い
と
に
お
さ
め
申
︑
あ
ま
つ
さ
へ
／
へ
い
け
の
大
し
や
う
︑
大
じ
ん
と
の
／
ふ
し
い
け
と
つ
て
︑
こ
れ
ま
で
く
た
﹂
(
14
ウ
)
り
た
る
よ
し
つ
ね
に
︑
い
か
に
ざ
ん
／
し
ん
あ
り
と
て
も
︑
一
ど
の
た
い
め
ん
／
は
︑
な
ど
か
は
な
ふ
て
あ
る
べ
き
ぞ
︒
／
こ
れ
も
お
も
へ
は
︑
か
け
と
き
が
さ
ん
／
し
ん
に
よ
る
な
れ
は
︑
よ
り
と
／
も
に
う
ら
み
︑
さ
ら
に
な
し
︑
ま
つ
／
た
く
ふ
ち
よ
う
な
き
よ
し
を
し
／
よ
じ
し
よ
や
の
ご
わ
う
ほ
う
ゐ
ん
の
う
ら
を
も
つ
て
申
さ
れ
﹂
(
15
オ
)
け
れ
と
も
︑
こ
れ
も
︑
か
ち
は
ら
が
ち
う
／
に
て
︑
こ
ゝ
ろ
へ
か
な
は
ず
︑
よ
し
つ
ね
／
む
ね
ん
に
お
ほ
し
め
し
︑
一
つ
う
の
／
し
や
う
を
か
い
て
ま
い
ら
せ
︑
よ
り
／
と
も
の
御
め
に
か
け
︑
そ
の
御
へ
ん
／
じ
に
よ
つ
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
﹃
こ
し
こ
え
﹄
翻
刻
・
解
題
六
一
て
︑
と
も
か
く
も
は
か
／
ら
ふ
へ
き
に
て
は
ん
へ
る
也
︒
／
そ
れ
〳
〵
む
さ
し
と
お
ほ
せ
け
れ
は
／
へ
ん
け
い
︑
う
け
た
ま
は
は
つ
て
︑
す
み
﹂
(15
ウ
)
す
り
な
か
し
︑
ふ
で
に
そ
め
︑
そ
う
／
あ
ん
ま
で
も
な
く
︑
た
ゞ
一
ふ
て
に
／
ぞ
か
き
た
り
け
る
︒
み
な
も
と
の
／
よ
し
つ
ね
︑
お
そ
れ
な
か
ら
申
あ
げ
候
︒
そ
の
い
し
ゆ
は
御
だ
い
く
わ
ん
／
の
ひ
と
つ
に
え
ら
は
れ
︑
ち
よ
く
せ
ん
／
の
御
つ
か
ひ
と
し
て
︑
る
い
だ
い
の
げ
／
い
を
あ
ら
は
し
︑
く
わ
い
け
い
の
ち
し
よ
く
／
を
き
よ
む
︑
ち
う
し
や
う
お
こ
な
は
﹂
(16
オ
)
る
へ
き
と
こ
ろ
に
お
も
ひ
の
ほ
か
／
に
︑
こ
こ
う
の
ざ
ん
け
ん
に
よ
つ
て
／
ば
く
だ
い
の
く
ん
こ
う
を
も
だ
し
／
よ
し
つ
ね
︑
お
か
す
こ
と
な
ふ
し
て
︑
／
と
か
を
か
う
ふ
る
こ
そ
あ
つ
て
︑
あ
や
／
ま
ち
な
し
と
い
へ
と
も
御
か
ん
き
を
／
か
う
ふ
る
あ
ひ
だ
︑
む
な
し
く
こ
う
る
／
い
に
し
つ
む
︒
つ
ら
〳
〵
こ
と
の
こ
ゝ
ろ
を
／
あ
ん
す
る
に
さ
ん
し
や
の
じ
つ
ふ
を
﹂
(16
ウ
)
た
ゞ
さ
す
︑
か
ま
く
ら
へ
だ
も
い
れ
ら
／
れ
さ
れ
は
︑
そ
い
を
の
ふ
る
に
あ
た
／
は
ず
︑
数す
日じつ
を
お
く
る
︒
こ
の
と
き
に
／
あ
た
つ
て
︑
お
ん
が
ん
を
は
い
し
申
／
さ
ず
ん
は
︑
こ
つ
に
く
と
う
た
い
の
／
き
た
え
︑
す
で
に
し
ゆ
く
ん
う
ん
き
は
／
ま
つ
て
︑
む
な
し
き
に
た
る
か
︒
は
／
た
ま
た
ぜ
ん
せ
の
こ
う
い
ん
を
か
ん
／
す
る
か
︒
か
な
し
き
か
な
︑
こ
の
で
う
﹂
(17
オ
)
こ
ば
う
ふ
そ
ん
れ
い
さ
い
た
ん
し
た
／
ま
は
ず
︑
た
れ
人
か
ぐ
い
の
ひ
た
ん
を
／
申
ひ
ら
か
ん
︒
い
つ
れ
の
人
か
あ
い
れ
ん
／
を
た
れ
ん
や
︒
こ
と
あ
た
ら
し
き
／
申
し
や
う
︑
し
ゆ
つ
く
わ
い
に
に
た
／
り
と
い
へ
と
︑
よ
し
つ
ね
︑
し
ん
て
い
／
は
つ
ふ
を
ふ
ほ
に
う
け
︑
は
く
た
／
い
の
じ
せ
つ
を
へ
ず
し
て
︑
ご
か
う
／
と
の
御
た
か
い
の
ゝ
ち
︑
み
な
し
子
と
﹂
(17
ウ
)
な
り
は
て
︑
は
ゝ
の
ふ
と
こ
ろ
に
／
い
た
か
れ
︑
や
ま
と
の
く
に
う
た
の
／
こ
ほ
り
に
お
も
む
き
し
よ
り
こ
の
／
か
た
︑
一
日
へ
ん
し
あ
ん
ど
の
お
も
ひ
／
に
じ
う
せ
ず
︒
か
い
な
き
い
の
ち
を
な
／
か
ら
ふ
と
い
へ
と
︑
き
や
う
と
の
け
い
／
く
わ
い
︑
な
ん
ぢ
の
あ
ひ
だ
︑
し
よ
こ
／
く
を
る
き
や
う
し
︑
身
を
ざ
い
／
〳
〵
し
よ
〳
〵
に
か
く
し
︑
へ
ん
ど
﹂
(
18
オ
)
お
ん
こ
く
を
す
み
か
と
し
︑
ど
み
ん
／
ひ
や
く
し
や
う
と
う
に
ふ
く
し
せ
／
ら
れ
︑
し
か
る
に
か
う
け
い
︑
た
ち
ま
／
ち
に
し
ゆ
ん
し
ゆ
く
し
て
︑
へ
い
け
／
の
一
そ
く
つ
い
た
う
の
た
め
に
上
／
ら
く
せ
し
む
る
︒
て
あ
は
せ
に
︑
き
そ
／
よ
し
な
か
︑
ち
う
り
よ
く
の
ゝ
ち
︑
へ
／
い
し
ほ
ろ
ほ
さ
ん
た
め
に
あ
る
と
き
／
は
︑
が
ゝ
と
あ
る
か
ん
せ
き
に
︑
し
ゆ
ん
め
﹂
(18
ウ
)
に
む
ち
を
う
つ
て
︑
か
た
き
の
た
／
め
に
︑
い
の
ち
を
う
し
な
は
ん
こ
と
を
／
か
へ
り
み
ず
︒
又
あ
る
と
き
は
ま
ん
〳
〵
／
と
あ
る
か
い
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二
ち
う
の
う
へ
に
し
て
／
ふ
う
は
の
な
ん
を
し
の
ぎ
︑
身
を
／
か
い
て
い
に
︑
し
づ
め
ん
こ
と
を
い
た
ま
／
ず
︒
か
は
ね
を
け
い
〴
〵
の
あ
ぎ
と
／
に
か
く
︒
し
か
の
み
な
ら
ず
︑
か
つ
ち
う
／
を
ま
く
ら
と
し
︑
ゆ
み
や
を
け
う
と
﹂
(19
オ
)
す
る
ほ
ん
い
︑
し
か
し
な
が
ら
︑
ば
う
こ
ん
／
の
い
き
と
を
り
を
や
す
め
申
︑
ね
ん
／
ら
い
の
し
ゆ
く
ま
う
を
と
け
ん
と
／
お
も
ふ
よ
り
ほ
か
た
じ
な
し
︒
あ
ま
／
つ
さ
へ
は
︑
よ
し
つ
ね
︑
五
い
の
せ
う
に
／
ふ
(ん
)
の
で
う
︑
た
う
け
の
ぢ
う
／
し
よ
く
な
に
ご
と
か
︑
こ
れ
に
し
か
ん
︒
し
か
り
と
い
へ
と
︑
い
ま
こ
れ
へ
ふ
か
う
し
て
︑
な
げ
き
せ
つ
な
り
︒
ぶ
つ
﹂
(19
ウ
)
じ
ん
の
た
す
け
に
あ
ら
ん
よ
り
ほ
／
か
︑
た
じ
な
し
︒
こ
れ
に
よ
つ
て
し
よ
／
し
し
よ
し
や
の
︑
ご
わ
う
ほ
う
い
ん
の
う
ら
を
も
つ
て
︑
や
し
ん
を
さ
ら
／
に
ぞ
ん
せ
ぬ
む
ね
を
︑
に
つ
ほ
ん
／
ご
く
ち
う
の
大
小
の
じ
ん
ぎ
︑
み
や
う
／
た
う
を
お
と
ろ
か
し
た
て
ま
つ
り
／
す
つ
う
の
き
し
や
う
も
ん
を
／
か
き
し
ん
す
と
い
へ
と
︑
な
を
も
つ
﹂
(20
オ
)
て
ゆ
う
め
ん
な
し
︒
こ
の
く
に
は
／
し
ん
こ
く
た
り
︒
し
ん
は
ひ
れ
い
を
／
う
け
た
ま
ふ
へ
か
ら
ず
︒
た
の
む
と
こ
ろ
は
た
に
あ
ら
ず
︒
す
な
は
ち
︑
き
で
ん
︑
く
わ
う
大
の
し
ひ
を
あ
ふ
ぎ
︑
／
ひ
ん
き
を
う
か
ゞ
ひ
︑
か
う
ぶ
ん
に
／
た
つ
し
︑
ひ
け
い
を
め
ぐ
ら
さ
れ
／
あ
や
ま
り
な
き
む
ね
を
︑
ゆ
う
／
め
ん
せ
ら
れ
︑
は
う
め
ん
に
あ
づ
か
ら
ば
﹂
(
20
ウ
)
し
や
く
ぜ
ん
の
よ
け
い
︑
か
も
ん
に
／
を
よ
び
︑
な
が
く
ゑ
い
く
わ
を
し
／
そ
ん
に
つ
た
ゑ
ん
︒
よ
つ
て
ね
ん
／
ら
い
の
し
う
ひ
を
ひ
ら
き
︑
一
ご
の
／
あ
ん
ゑ
い
を
︑
と
く
し
ゆ
せ
し
め
ん
／
こ
と
を
つ
く
す
︑
こ
と
の
こ
ゝ
ろ
を
あ
ん
／
ず
る
に
︑
こ
ゝ
に
つ
の
く
に
わ
た
な
へ
／
に
て
︑
さ
か
ろ
た
て
の
い
こ
ん
に
よ
つ
／
て
︑
よ
し
つ
ね
︑
か
け
と
き
︑
な
か
よ
﹂
(21
オ
)
か
ら
ず
︒
や
ゝ
も
す
れ
ば
︑
ひ
ま
を
う
か
／
が
ひ
を
り
を
／
得
て
︑
よ
し
つ
ね
を
／
う
た
ん
と
ほ
つ
す
︒
な
を
も
つ
て
／
か
な
は
ざ
れ
は
︑
の
り
よ
り
の
御
て
／
に
つ
ゐ
て
︑
さ
き
た
つ
て
く
わ
ん
と
う
に
下げ
ち
や
く
し
︑
よ
り
と
も
に
︑
ち
／
か
つ
き
た
て
ま
つ
り
︑
よ
り
〳
〵
ざ
ん
／
そ
を
い
た
す
と
こ
ろ
︑
そ
の
い
は
れ
／
な
き
も
の
な
り
︒
し
な
〴
〵
つ
み
の
﹂
(21
ウ
)
う
た
が
ひ
を
は
︑
か
ろ
く
す
る
と
も
︑
む
し
つ
の
つ
み
の
う
た
か
ひ
を
は
︑
お
／
も
く
せ
よ
︒
り
は
ば
ん
み
ん
の
よ
ろ
／
こ
び
︑
ひ
は
ま
た
し
よ
人
の
な
け
き
／
た
り
︒
け
ん
わ
う
は
一
し
ん
の
た
め
／
に
り
を
ま
け
す
︒
せ
ん
し
や
の
／
く
つ
か
へ
す
を
見
て
は
︑
こ
う
し
／
や
お
そ
れ
を
な
せ
り
︒
か
み
／
す
な
を
な
れ
ば
し
も
や
す
﹂
(
22
オ
)
し
︑
み
な
か
み
す
ま
さ
れ
ば
︑
か
り
／
う
に
よ
つ
て
︑
月
や
と
ら
ず
︒
／
な
ん
ぞ
︑
か
ぢ
は
ら
一
人
に
︑
し
よ
／
こ
く
の
し
よ
さ
ふ
ら
ひ
を
お
も
ひ
／
か
へ
ら
れ
ん
よ
り
︑
い
そ
ぎ
ゑ
ん
／
た
う
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三
に
は
い
る
せ
ら
れ
︑
し
よ
か
／
の
な
げ
き
を
や
め
︑
ち
う
き
ん
／
の
い
さ
み
を
な
し
た
ま
へ
︒
せ
い
／
く
わ
う
せ
い
き
う
き
ん
げ
ん
︒
け
ん
﹂
(22
ウ
)
り
や
く
二
ね
ん
︒
六
月
五
日
し
ん
／
上
︒
い
な
ば
の
か
う
の
と
の
へ
︒
よ
し
／
つ
ね
は
ん
と
か
き
た
り
し
︑
か
の
／
へ
ん
け
い
が
ひ
つ
せ
い
を
ほ
め
／
ぬ
人
こ
そ
な
か
り
け
れ
︒﹂
(
23
オ
)
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